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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS 
A REVISTA DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO é uma publicação 
do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A revista 
publica além de artigos originais, artigos de revisão (revisão de literatura dos últimos 10 anos), relato 
de caso (relato de um ou mais casos que evoluíram de forma crítica), resenha de livro (análise crítica 
da obra), teses e dissertações, pontos de vista (o pensamento do autor sobre um tema) e cartas ao 
Editor (expressão da opinião do leitor). 
Os artigos e outros textos enviados para a Revista, serão submetidos à apreciação do Conselho 
Consultivo, que decidirá sobre sua publicação, podendo ser, eventualmente, devolvidos aos autores 
para adaptação às normas desta Revista. 
Os trabalhos devem ser enviados para: 
CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO. 
o 
Rua Cipotânea, n 51 - Cidade Universitária "Armando Salles de Oliveira"- CEP 05360-000 
São Paulo, SP. 
O conteúdo e as opiniões expressas são de inteira responsabilidade de seus autores. 
FORMA E CONTEÚDO: 
1. Apresentação dos originais - Aceitamos trabalhos em disquete, desde que, compatíveis com o 
programa WinWord 6.0, os trabalhos também poderão ser datilografados, em espaço duplo é apresentados 
em três vias. 
2. Página de rosto - Deve constar: a) título do trabalho elaborado de forma breve e específica; b) 
versão do título para o inglês; c) nome completo dos autores e respectivos títulos profissionais e 
acadêmicos; d) identificação das instituições às quais os autores estão vinculados: e) referência ao 
trabalho como parte integrante de dissertação, tese ou projeto; f) referência à apresentação do trabalho 
em eventos, indicando nome do evento, local e data de realização; g) endereço para correspondência. 
3. Resumo / Abstract - Os trabalhos enviados às seções, Artigos, Divulgando Projetos e Experiências, 
Debates e Dissertações devem apresentar dois resumos, um em português e outro em inglês. Observar 
as recomendações da NBR-68, ABNT, para redação e apresentação dos resumos: a) quanto a extensão, 
a norma determina o máximo de 250 palavras para os artigos de periódicos; b) quanto ao conteúdo, 
deverão observar a estrutura formal do texto, isto é, indicar o objetivo do trabalho, mencionar os 
procedimentos básicos, relacionar os resultados mais importantes e principais conclusões; c) quanto à 
redação e estilo, usar o verbo na voz ativa da 3 a . pessoa do singular, evitar locuções como "o autor 
descreve", "neste artigo", etc, não adjetivar e não usar parágrafos. 
4. Descritores / Key words - Palavras ou expressões utilizadas para fins de indexação e que 
representam o conteúdo dos trabalhos. Para o uso de descritores em português, consultar "Descritores 
em Ciências da Saúde" (DeCS) parte da metodologia LILACS-Literatura Latino Americana e do Car-
ibe em Ciências da Saúde, e o MESH-Medical Subjets Headings da National Library of Medicine. 
5. Estrutura do texto - O caráter interdisciplinar da publicação-permitiu estabelecer um formato 
mais flexível quanto à estrutura orgânica dos trabalhos sem comprometer o conteúdo. A publicação 
sugere que os trabalhos de investigação científica devem ser organizados mediante a estrutura 
formal: a) Introdução, estabelecer o objetivo do artigo, relacionando-o a outros publicados-anteriormente 
e esclarecendo o estado atual em que se encontra o objeto investigado; b) Material e Métodos, ou, 
Casuística e Métodos (quando a pesquisa envolve seres humanos), descrever procedimentos, apresentar 
as variáveis incluídas na pesquisa, determinar e caracterizar a população e amostra, detalhar técnicas e 
equipamentos, indicar quantidades exatas; c) Resultados, exposição factual da observação, apresentada 
na seqüência lógica do texto, apoiados em gráficos e tabelas; d) Discussão, apresentação dos 
dados obtidos e resultados alcançados, estabelecendo compatibilidade ou não com resultados anteriores 
de outros autores; e) Conclussões, são as deduções lógicas e fundamentadas nos Resultados e Discussão. 
6. Referências bibliográficas - Organizar as referências em ordem alfabética pelo último sobrenome 
do primeiro autor dos trabalhos e numerá-las consecutivamente. Deverão ser mencionados todos os 
autores de cada referência. Os títulos de periódicos deverão ser abreviados pela "List of Journals 
Indexed in Index Medicus". Observar a Norma Brasileira - NBR 6023/1989 que estabelece critérios 
para identificar os elementos que compõem a referência bibliográfica. 
EXEMPLOS: 
* Monografias 
Voss, D. E., Ionta, M. K., Myers, B. J. Facilitação neuromuscular proprioceptiva. 3.ed. São Paulo: 
Panamericana. 1987. 388 p. 
* Partes de monografias (com autoria própria) 
Kadekaro, M., Timo-Iaria, C , Vicente, M. L. M. Control of gastric secretion by the central nervous 
system. In: Brooks, F. R., Evers, P. Nerves and the gut. Thorafare, NJ.: C. B. Slack, 1977. p. 377-
427. 
* Partes de Monografias (sem autoria especial) 
Rothstein, J. M., Roy,S. H., Wolf, S. L. The rehabilitation specialises handbook. Philadelphia: F. A. 
Dairis, 1991. p. 465-585: Vascular anatomy, cardiology and cardiac rehabilitation. 
* Dissertações, Teses 
Marques, A. P. Um delineamento de linha da base múltipla para investigar efeitos de procedimentos 
de ensino sobre diferentes comportamentos envolvidos, uma avaliação goniométrica. São Paulo, 
1990. Dissertação (Mestrado) - Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de 
São Carlos. 
* Artigos de periódicos 
Kozelka, J. W., Christy, G. M-, Würtor, R. D. Somato autonomic reflexes in anesthetized and 
unaesthetized dogs. J. Auton. Nerv. Syst. v.3, n.2, p. 171-5, 1981. 
* Evento (no todo) 
Simpósio sobre Fertilizantes na Agricultura Brasileira, 2., 1984, Brasília. Anais ... Brasília: EMBRAPA, 
Departamento de Estudos e Pesquisas, 1984. 642 p. 
* Eventos (considerados em partes) 
Orlando Filho, J., Leme, E. J. A. Utilização agrícola dos resíduos da agroindústria canavieira. In: 
Simpósio Sobre Fertilizantes na Agricultura Brasileira, 2., 1984, Brasília. Anais ... Brasília: EMBRAPA, 
Departamento de Estudos e Pesquisas, 1984. 642 p. p. 451-75, 
7. Ilustrações e Legendas - As tabelas devem ser elaboradas era folhas à parte, numeradas 
consecutivamente na ordem de citação no texto. O título deve constar na parte superior da tabela. 
Evitar o uso de linhas no interior das tabelas, usar somente as linhas laterais e aquelas que separam os 
títulos. As figuras se referem a todas as ilustrações, fotografias, desenhos, gráficos, excetuando-se 
tabelas, Para organização das figuras observar o mesmo procedimento adotado para as tabelas. 
8. Agradecimentos - Quando pertinentes, dirigidos à pessoas ou instituições que contribuíram para a 
elaboração dó trabalho. 
